















































































































































































































????????ー?ッ???????。????????????ー???????。??? ァ ッ???? 。?????? 。????????? っ 。??? っ っ 。??? 。??? 、??? 「 」??? 。??? 、?? 。?? （ ）
???????紳嚇棚樋繕
??????
?????????????、「??????」???? ?? っ?。 ?
?????????ィー????????。
??? ィー 。 ?????。? ィー ?? 、 っ???? ?? 。 っ??っ 。??? ?。?????? ? っ っ 。「?????。??、??????。???













〈???〉???????………………??………………?????一一Z特集◎一???ー??」、????????????????っ????? ? ?? ? ……………??? ???? … 、 、 ?????? ??? ……………????? ?……………?…?………? ??????
↑???????「????、? ? 」………?????
??翻????? っ ? ???
??










載。一＿??????…?……?……??……??………??………?……??……??????????????????????????????????? ? ??? … ? ??? ?? ????一〇連 ????????????????????????????? ???詩???????????? ???? ????


























5年 51 43 94
小学校 6年 86 88 174
（3年 24 18 42）
小　　　計 161 王49 310
中学校 2年 108 97 205
共学校 2年 224 98 322??
女子校 2年 178 178
男子校 2年 91 91
小　　計 402 189 591














????????????。??ゃ??っ????っ??????っ??????ょ???、??? ?。 ? 。???〈〉 ????? （） 。??? ? （） 〈 〉??? ????????????? 、 ???、 。?っ ? 〈 ??? ??? ???? ? ???? ?? ???? （） 。 、??????? ???? （ ）?????? 〉
《???????》．
??（）????????????????? ?? （??? ）（ ）???? ? ??? ?????（?? ）????? ? ??（?? ? ）??? ??????? （ ）?????? （?? ???（? ）??? ?





男16370⑳???????????????? ???? 。?? ー っ ???? 。??
??????????
2
5．年 6年鯛女 808442? 4776匹
???っ????????? ? 。?? 、???? ??ょ? 。 ????。
???????????????????????」、 「 」?????? 、?? ????????? ???? 。? ィ 。?? ? 。3それを誰から？4心配ごとがあるのは
5年 6年厨 5年 6年騨? 274229 先生 50 35 4






? 3571 デレビ 2 II 8? 2148 せんもんの本 一 4 4
柑談する人は ともだち
10 12 一
5　年 6　年 おとなの週刊誌 一
4 一
? ? マンガ本 一 2 〕? ?
母 71 42 56 31
?
一 42 ? 20
家族 5 一 8 4
先生 一 8 一 2




??? ? ?????????? ゃ ．??ァ?? っ?? ? ?????ょ ?? ???????? ???????? ????? ゅ ょ???? ??? ? ? っ???????? ??? ? ??? ? 。 、
?????????????????????? っ??????????????????????????っ??????????????? ? っ?? ???っ??????? ?????っ??? っ???? ?ゃ ? ゃ〈????〉??っ???? ?? ??? ょ
????? ???? ? っ???? ????? っ ょ?? ー ー ョ????? 「 」??? 。 ?? ? 、 「?」???。（????????????????? 。?? 。
（
6）
?????????っ?????、???????????異粧のともだちは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）中学校 二女　中男 高　校 共学女 女子校 共学男 男子校
い　る 32．2 40。6　22．766．6 69．2 69．7 52．0 70．3
いない 66．3 57．4　76．32．3 29．0 29．2 48．0 29．7
そのことでの悩みは
あ　る 19．5 26．911．3 27．2 31．7 30．3 21．4 16．5










??????????????????????????、?????????????? 。 ?っ っ
????「 ?」、???「 。 」
????。 ????? 。
柑談相手に選んだ者は
中女 中男 共学女 女子校 共学男 男子校
友達 76 56 79 71 39 27
母 4 1 4 5 一 1?
一 2． 一 一 一 一
家族 6 7 8 4 4 1
先生 4 2 一 2 一 2
※ 一 一 一 2 3 1
情報源は　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
友：達 56 57 65 36 40 34
? 51 26 69 60 34 59
テレビ 19 14 18 4 7 12
先生 17 8 12 16 一 2
家族 5 1 4 一 1 一
ラジオ 2 2 一 1 1 1?




???????ょ?、?っ? ゃ???????? ? ? ? ?????? っ??? っ?? ??????〈????〉
????? ?っ??? ?????????? ???? ーっ??、????? ????????????、?????? ? 、???? ???〈????〉
??? ? っ?? っ????????? ???? ゃ ょ?????????? ????ょ??? ? ? ．、 ＝ 》? ????? ??? ??
（7）
??〉??。??????????????????????っ?????、?????????? っ???? ? ゃ?????? ?????? ???????? ? ー?? ?、 ???????? ? ??? 、 ゃ?? ? っ?? ??? ? 、 ?? ッ?? ?? ー? ょっ〈????〉?????
????? ???????????????? 、 ?????? ??????????? ? ?? ????? ?????? ?? ???? ?? ??????? ?????う?? ??? ?? ??? っ ?????? 、?????〈???????????? ー ?? ??
???????????ー????????????????????????????????????????????????????????????? ーー?ョ ??????????? 、?? ??、〈????〉
??（?）???? ??? ッ?? ??? ?? ? 、?? ? ? ?、 ? っ???? 、〈????〉????? ? ?????? ? （ 、?? ） っ?? っ????? ? ?? ??????? っ????? ???? ?? ??????? ゃ






????? ????、??????????、 ? 。?? ?? っ? っ??? ???????、 、 ?? ??、 っ 、?? ?? ? 。??? ? 、「??????????????」?、???、??? 、???? （ ） ??、 ? 。 、??? ? 。????? っ 。 、??????。??? 「??? 」 「???」?、 ??? 、 ? ?。?? 「??」「 ? 」?? ? 「 」?? 、? ? 、????? 。
肯定 男一学校種別@ぐ別 否定　　　　　　　無関心………㈱1………妻　　灘iiiilii蓑iii? 女 膿













































??????????????????ュ?????????っ?????、??????? 、 。． ????????。 、?っ ? ???、????、?????? ?? 。???、??。〈????〉????? ?? ????? ?????????????????っ??（???????????、? 、 ??????ゃ??????? ???????? ゃ ょ? 、?? ???? ?
????…??????? ???? ?
????? ……????? ??? ?




???。??????っ????????ゃ?? ゃ ?っ??。 ー??っ? 、??????????っ????????
????? ? ?〈??? 〉。??? ????????
??????? ゃ? ?
?????? ?








??????????ー???????????? 、 っ っ?「???」? 、 ??? ? ?
「?〜?」?????、??????、?
????? ?、 ?????っ ? 、?、????????っ???． ????? ?
?????????? ? ＝??? 。????? ? ?? ?、?? っ っ??? ?
???????? ??






???》 》 ? 》?〜」↓ 】 ?




????? ??? っ?? （?????? 。??）
??????????




??????? ?、 ????、?〈? 〉
????????っ???????????
????????
??ょ?? ? ??? ??ゃ ゃ
????? ゃ????ゃ???????
????? ? ????? ?
???ー ー 、 ???
?????? ??、









??????、 ??。???? （ ??）??ょっ??? ーー
?????????? ????。????
?????? ー?? ??っ ??????? ?




???? ?「???? ?」「??????」?? 、「 ?」??????、????、 、? ?㍑???、「 ??」??????????????????????? ?? ?? ???? 「 」??っ 」。????? ??? 、「 」 （ 、 ）、? ?? ??「????」???? ?（ ?、??）。???「?? 」 ? ? （?、? ） 。「 ?? 」?????????????????????? 、「 っ 」 」「?? 」「 ?? 」 ??? っ???」「??????? ??? 、 、 、????? 。「?????」?????、????、??
??? 、? 。「 、?、 、 ? 。?? ??
〈??〉
????? （ っ
??）?????????????????????????????。????????? ゃ （ ）?? ?? ? 、 ??? ? 。 、 っ （ ー?? ? ） 、?? ? ? ）
〈??〉
????? っ 、????? ?、??? 。?? 、??…… っ?? ? （ ）
。???????????????????
???????? ? ? っ?? っ （ ）?? ? ????? っ??? 。?? っ （ 〉?? ? （ ）????? 、
〈??〉
????????????????????






????? ?????（? ??? 、? っ????? ） （ ）?? っ ? （ ）????? っ
〈??〉
????? ???、?? 、??? （ ）?? っ 、?? ?（ ） （ ）
〈??〉
????? っ????? ? ???ゃ （ ）?? ?
（12）
?????????????、??ゃ????? ????．っ ???（?）?? ????? 、???? ??? ? （?）?? ?
????
????? 、?? （ ）
〈??〉
??????? ???????っ ??? ??? …… ??? ? …… （ ）??っ?? ?、??、 ??? ? （ ）?? ?
〈??〉
??????? ? （ ）?? ???、 ??? ? ? （ ）
〈??〉
??、??
?????????????????。????????????? 、 ??? 。 っ?? ? 、?? ? っ?? ? （?）?? ??? ? （ ）?? 、? （ ）?? ? ? 、?? ?っ 、?? ? （ ）?? ? 、 ??? ?ゃ 、??っ? ?? （ ）???? ……
〈??〉
???? ?
???? 、???????????????? 、 ??っ?????。 ??? っ ???っ ? 、?? ?
?? ? （ ）
???????????????????。?? ????っ ????、 、?????? ? （ ）〜?? ?、〜
〈??〉
??????????? 。?? ? （ ）
〈??〉





????」 「 ?????????ー??、 ??? 、?? ?。 、?、 ? 、 、「???? 」 ?? ? ー??? ? 。 、???ー? ? ー?? ? 「 」?。 「 ? 」 ?、? ? ?????、???? っ ?〈??〉???、? っ ? 、?? 、 ? ? ゃ?? ??? 、 ??? ? ? （ ）?? ?、 っ?? ? （ 、?? ? ） （ ）?? ? ? 。?? ? 、
??????????????????、??っ っ??、?????? （ ）〈??〉
????? ? ???。
???? ?。??????????。?????? ?? ……????? （ ）
??????? ? 、 ゃ ?




??、?? ??? 、??? ? （?? ）
????? 、
????? っ 。?? ? ??????? ??? （ ）
??????? ???? （ ）?????
??????????????、??????????????、? ???? 。 、??? ? ??（?）
。?????っ???????????、?
??? 、 、 っ?? ?? ．（ ）?????。 、?? ????? ? ． （ ）?? ?? 、 っ??? （ ）??? 、?? （ ）?? ? ? ?。????????? ? （ ）?? っ
〈??〉
?????? ? （ ）?? ???、 ? ゅ?? ? ? ? （ ）
（14）
?????????????、??????




???? ???? ?、?? っ （ ）
????? ゃ 、 ?
?????????? ???? （ ）。? （ ー ー???? ）?? （ ）
??????っ? 、 ?? ?
?????、 ??? ??? 。 （ ）
????? ?
????? ?? （ ）
???? っ ????（ ）?? ?? ????? ????????（???）
??????????
〈??〉
??? 、 ???????? ??????? （ ）?? ???、 ???? ? （?）?? （ ）????? 。??? （ ）?? っ ??（?）
〈??〉
????? ?????? 、 ???? ? （ ）?? 、??? ? （ ）?? 。 っ ?????? ょ （ ）?? 、????? 。?? 、 。????? （ ）
。?っ?????????????（?）
???? ? ? ? （ ）
???????っ??????????（?）?? ?? ? ?? ???? ? （ ? ）??
〈??〉
????? ゃ 。?? ? ?? （ ）?? ?? 、 （ ）??ゅ?? ???? （ ）
〈??〉。?? ?っ???っ??? ??????
????? ゃ 。 、??? 、??? ???? 。 ??? ?。?????? ? ? （ ）?? （ ）?? ?????? （ ）?? ? （ 〉?? （ ?）
（15）
?、???????????? ??、??????? ｝ 。 ??、 ? ??? ???? ? ???????????? ? 。?? ゃ （ ）??、 ? ッ??????? ? （ ）?? ?っ 、???? ? ょ 。 ??? ? （ ）??? 〉↓ 》 っ?? ? （ ）?? ?? （? ）?? ? ? ?? ?? 、?? ?? （ ）?? 、 、?? 、?? ? っ （ ）?? ? ? ? っ
???????。????????????????????????っ????、???? ? （ ）?????っ 「 」 。?? （ ? ）?? ッ （ ）?? ?? ょ??? ? っ?? 、?? ? 、?? ? 。 ょ?? ? 、 っ?? ? （ ）???ゃ?
。???????????????????
????? っ ? （ ）?? ?? 、 っ っ?? 、 ゃ??? ? （ ）??? 、?? （ ?）?? ? っ ?（ ）?? ?? ? （ ）?? ?? （ ）?? ? 。
?????????????????????? 。 ???????? 、?? ?。????? ????? っ??? 、??? っ ???? 。 、?? 、??っ?? ? （ ）?? っ っ ??? ? （ ）? ? ??? ??? ?? （ ）???? 、?? っ （ ）?? ? 、 っ??? ? （ ?）?? 、 （ ）?? ?? 、?? ? ? ? （ ）?? ? ?
（16）




??? 、 ? ? ? ? ????。?????? 、 〜 ?? 、〜???? ????? っ?? ょ?? 。 ?? 。「?、???? ???? ? ?」? 。 ? 、?? ? 、 ? 。 、「 」??っ 「 っ 」「 」「?ッ ー ッ?ー 」? 、 。（ ）
???「???????﹇?﹇?????????????????????＝??＝??＝＝＝＝????
????っ?「 」「 ?」 ???????????????。????? 、 ? ……「??????????」??????? ? ?? ??。「??????????」??????、?????、?????
????? 、 ? 、??、 ???「 ?」 っ 。 、 ??? ?? ょ 。 「? ?」?? ? っ 、 、 、?? 、?? 。?? ? 。 、?? ? ょ 。 ?? ． （ ）
???????「 」??。 ? ??? 。?????? 、 、?? ?? 、 ?っ ? ???? 、 。 ?? ??? 、???? っ?。 ?? 、 、?? ? ー ー ? っ 。??? ??? 。 ー 、??? 、 、??? ? 。? 「 」?? 、 。 （ ）
（17）
一小・中・高校生は何を思う？性　　　　　　　　　　．露・一　　 一一日■8・　 職9■騎●一　　 ■圏■■一　 ．昌■魑一一t一一t一一t
??????????????????
耕
??、???????????????????????。??????????????????????? 、 っ 。???、 、 、??? ???????? 。??? 、 ? ?っ??????っ ? 、 、?、? ?? 、????????、? ?? 。??? 、 ???? っ 。
???????????、??????????????????????、??、??????????、?っ?????? ? 。 、??? っ 。??? 、 っ 、??。 、??、 、 、 ??、? 、??????、 、 ???????? ????? 。?? ? 、「????????ー?ー?ョ?????」??っ???、
????? ? ? ?。? っ????? 、 ゃ???
（18）
????っ???。??????、 、???????、???????????? ? ???? ????、? ?????、???、???、?、????? ?。 ???? 、??? 、?? 。
???
?????? 、 、?。 、 っ ー ッ????。????? 、? 、?? 、 ?? ????っ 。??? ? 、 、??、 ? 。??? 、 ァ ッッ???っ ?、?? ????? ?????。 ? ? 。 っ???? ?、?? ? ???? 。??? 〜 ? ? 、
????、??????????。????、???????????????? 。 、 ??、? 、 ? っ 、??? ? 。 ? 、??っ ? ???。?? ????????、? 、 ? 、???、 ? 。 、???? 。 、 っ 、??? 。 。?? ー ????、 っ 、? 、?? 。????? ? 、??? ???? 。 ??、??? っ????。?? 、 、??? っ ? 、 、??? 、 、 っっ???、?、 ? ??、???????????、 ??? 。???っ?、??? ? 、 ?。
（19）
正一一
???????????っ?、??、???????????っ?。 、 、 ? ? っ 、??? ????。??、??っ?? 、??、 ? 、 ????。 ? ??? 、 ? ? 、 ?????、 、 、 ? 。??? ? 、?? 。?? ?? 、 。「??、???ッ????。??????」?「???、??
???ゃ。 、 っ 」「 、???、???? ??。? ? っ 」「??、 ? 。 っ? ……」??? 、?、? 、??っ?。 っ? ? 。「???、???、?っ ? ????ゃ。????、?????」「? っ??。??? ?、? ゃ ?」「??????。?ゃ 」
??、????っ 。 、 、





「?、??????????????????」??っ?、???????ャ?????????、???????????、?????????????っ?。 、 、「??? っ?、
??? ゃ ょ ? ゃ 」?。? 、 ? ???? 、?? 。 、 ???? ? ?? 、 ???? 。? ?、????、?っ ? ? 、 。 「?、? っ ? ?」 、??、? ?????? 。??、 ? っ?? 、??? ?、 ? っ 。 、 、??? ?、 、 「 、??? 」 ? っ




??? ? 。 っ??? 、?????????????? っ 。??? っ??? 、 、?、 ?? 。「?????????。?っ???????」?「??
????ッ っ 」「 、???っ?????? 」?「??? ? ゃ?? 。
「???っ???????????」?「??????っ??????ょ?」 「 ?っ? 」
????? ?っ 。 「 。????????っ 。??? 。 、??ゃ?? ??。??? 。
????
っ?」?「??????????????」?????????????????????????????????????? ????? っ 。?「????? 。 ???????。??? 、 」??? 、?っ????っ?っ? 。?「? 、 ??? 、 っ 、 ー っ??????、 ??? ?っ??? っ 。??っ 、 ゃ っ ッ?っ? 。 、??っ?。??? 、 ? 、 。??? 、?? ? ー??????っ ? 。 、?? ?????? 。「???????????????????」??????
（22）
?????????????????????っ???。????? 。 「 ? ?ゃ?? ? ????? ?? ??「?? 」 ?????? 。???? 、 。「????????????」??????????「??
????? 」 「 」 っ ???????????」?? ?。「 、 ??????」???? ?ッ???（ ） 。「 ?っ??。????? ー 。 、??? ょ」 、ゥ?? 。 「 ? ーょ?」 っ 、 」?「??? ? 」 「 ???? っ??????? っ ?? 」 「 っ ??ゃ? 」?、 っ 、 ????????っ ゃ?。 」????? ? っ 、 ー っ??? ?ゃ 、 ャ 。?? 、 、
?????????????????????。???っ???????????????????、?????????? っ 、 ? 。??? ッ 、 っ?? 、 「 ッ、 ??????? 」 ??????????????????????????????
???」?「 ????? 」 っ ????????。 「??? 」 。「 、??ッ ? 」 「ッ???っ????ゃ??? 」?「 ッ??? ???」?「????ゃ ?。 ゃ ? ゃ???「 ゃ 。 っ??? ? ッ っゃ?? 」 っ 。?「 、??? ゃ 、?? 」 ??ゃ? 。?ゃ 」 ー ー 。 「 、??? ? ?? 。 、??? ? 」
（23）
???????????????、????????????? 。??? ???????、????? っ?、 、 ー 。 ??????。 ? っ 。??? ?、 ー 、 ョ??ー????????っ??、?????????????????。 「 。 」???。?「??っ 。? ー 」 「?? 」 「 ッ?? ?? っ 」 「 っ、?っ?。 。??。?「 、 」「 っ 」「????」 ???。?「???? 」 「 ?ッ???」「???? ? ? 、 っ ???? 」 、??? 。 っ?ゃ ???? 」???? 。「 」「??、????????????????」??????。
??? 、? 、 、 、???、 ? 。 、 、?? ?? 、 ? ゃ
????????、?????????????。??。??? 。 「 ? ??????、 ???? 、 ッ 」?? 、 ャ ?ャッ。?「??」 、???? ?、? ? 、 ?、???ッ 。 、 っっ?? ?、?????? 、 ャ ?ャ? ?。?「????? 」 「 」?? 、 「???? ??? 」 「?っ」 ??? 。 。「??っ?????????????」?????????







?????????????????????? ???ォー???? 、???? ー ? ー ?、 「 ??? 」 ? 。??? っ?? 、 「 」?、 ? ??? っ??? ? 。 ??? 、 ? ?。?? ? っ ?? 。?? 、????? ?? ???「? ??? ?? 。??? 、??????????????? ?。 「????、 ? 」??ッ???? ー ??????? ?。 、????? 。?? ?? ? 、
???
?（?????）




???????????????????、?? ??????????????? っ? っ 、?? ? ???????っ?。?? 、 、 。????「 」 っ???? （?） ??? （ ）??っ?? ? っ????? ?ャ 、?、 」?? っ?。? 、「??、 ? 」 っ?? ? 。
???、?????。
???????っ???????、?「????? 」 ? っ 。??? 、 ??、? ??? ??、???? ?????っ 、?? ? 、? っ?? ? 、 ??、 ? ?? ?。??????? ??、 ? 「?」 「 ?」 っ ????? ? 、??? ? ?? ??? っ 、?? ? 、 ー?? ? っ ? 。???? ?っ 、 「 」「???」??????、??????????? ? っ?? っ?。 「????、 ??? 」 ャ





???????????、??????? 。 ????????、?????????????? 。????、 、?っ ???? ?っ???。????? 、 ???? ? ? ??? ? 。 ????、???? 、 。 、?? ? ? 。?? ?、 ??? ? 。?、??? 。?? ? 。 。?? ? 、?? ???? 。?、 。??、??????? ??? 。???????。
??っ???。??????????、????????????? ??? 。?? 、 っ ??????、? 、??? ? ?、 ??? 。 、?? ? 、??? ??????。? ? 、 ???? ?? ? 、?????．?? 、??、 、? ??? ?? っ っ 。?? ? 、?? ? ??? 。???、 （??（??）???、???????????。
????????????????? ?? ????????? 、 ??? 。 ???、 、 、 、?? ??っ?。?? 、?っ 。??、??? ? 。 。 、







っ?????。???????????????、???????? ??? 、 ?
?? ? ???? ?、?? 。 、??、 ? っ 、?? ? ????? ? っ 。????? ??????? ? 。?? ?? 、????? ? 、?? 、 ???? ? ??? ッ ー 、?? ????? ??? ????、??? ? 。
?????????????????????っ??????????、???????????? ? 。???ー 、 ??? 、 、 、 、????? 、??? 。??、 ィ?? ??? ? ????、?? 。 、 ッ ー?? ? 、 、 っ?? ? ? 。??? 、?? っ











??????????????????、??? ??????。??? ょ?? 、??????。 、?? ?? 、????? ?????? ??。????? 、 ????? ??
????????????????。
??ー ??? ?、?? ??? ?、 、 っ?? ょ 。










??っ?????????????っ?、?? ?ー 。?? ????????? ー?
四
???、?????ー????っ?。???、???????? 、?? 。?、 ? ?。?? ?? 、 、?? ???? ??? ???、 、 。??? っ 、?? 。?? 、? ????、 ? ー 、? ォー 、?? ?? 。???? ? っ?? ? 。????? 、?、
????????????????
?畷










????????????????????? 、 、 、?????……??????っ??? 。?? ? 。?? ?、? ? ? ? ? ?? ?? 。 、 「 ???? ??????? ? 」??? 、???? っ?? 、 、 、?? ? 。?? ? 。 、
????、???????、????????? 、?「 」??????? ? 。
「???」???????、??????っ
??? ??????っ? 、?? 、?? っ??? 、 ?? 、??????????????ー?????????? 。?? ????? 、?? ?????、? ?っ???????????。?? ?? っ 、 「 」???? ?? 。?? 、 。???ゃ?? っ 。??? ゃ? ? 、
??????? ???
?????????
? 。 、?? ????。? 、 ヶ ゃ
?????、???ヶ???????????? ?。 ?、?? 、 ??? （ ）?? 、????。? ???、????。?? 、 ?、 ????? っ ? 。??、 、?? ? ??? 。? 、 ? 、??? 。??? 、????っ ?? ?????。「??????」??????、?????




?っ?、??っ?、??っ?。?? ????? ? っ? ??、????? ? 、 ??? ? っ ? っ??。?? ?? ? ??? 、 ー ?? ??? 、 （?? ）? ? ??。??ー? 、 、 、??? ? 、 。?????? 、 、?? ??? 、 、?? ? ?? ? っ?? ? 。 ???? 、?? ????? 、? ??? ??? ?。 、 、っ?????????????????????。???ー? っ っ?? 、 ? ?
???。????、?????っ??????????????、????????????? ょ 。??、 、?? っ 。??? ? 、?? 、 ?ュ ー ョ??? ー??。????? 、 ? ??? 、????っ?? っ 、?????????????? 、??? ? 。 っ っ?? っ 。??? ???? っ 、 ッ?????????ー????。「????、
??????? っ 、 っ
????
? ??? 」 。?、 っ??? ? 。?? ?。








































????????????????????? ー ???????? ??ー?? っっ?、?????。???????????????、 ゃ ゃ っ?。
????????????????????????????、????ィ??ッ?ョ???? ? 、 ?
」、 ?っ?????????っっ?。???????????、? ??、 ?……??、 っ。
???っ っ っ ????っ 。 ォー
すき容。た子
?????????。??????? っ っ ?。 ? ? ?? っ っ、 ? ……。









????????????????? 。． ????っ 、????、??????? ?????? 、?っ??「? ャ??? 」 ?????、 っ ? ゃ??? 、
???????ッ???っ??。??????、 っ? ? ャ????????????? 。 、?「????、 っ 」??? 、 ??、 っ?? 、??? ー ? ? ?。??? ?。 「 ???」 「 っ 」 「 、??????っ?????っ?ゃ。?????????、??? ? ー ー ? 」??? 、 ? 、 ゃ?? 。?「 ? ャ 、?? ? ゃ 。 」
??????????????????、???????
??? 。 ッ 、 っ?? 、 「 ゃ?? ? 」。
「??????っ????????」??????????
?????ッ。 ?? ー」 「??ー」??????????????っ?、?「?ゃ????」? っ 、 「 ?? 」??、?? ? 「? ??」??? ? 。 、 ? 、 っ?
（34）
??????????????。???「?」?????????っ??ッ?????、?????????????、?????っ?????????っ?????。
??? 、 ? 、 ? ? ???、? ? 「 」 、??? 、??? 、 ???? ? ? っ ゃ???????????。????、 、 、?? ??。「??、????????????ー っ
??、?? ??? ?っ??? ?ゃ 。 ????っ????、? ???、?? ? ? 」「??っ??????」「??。? ?っ 。
?????、 ? ?? ??、???。???? 、?っ? っ ． 、?っ
??っ??、????????????。????????????? ? 。 っ 」??? ? 、? 、 ???? 、 ッ 。?? 、 「 」 ???? 。．「???。?????????。??。??。???。??．????? 」「???????????? 、 ? ???? ょ」
?? 、 、??? ???????? ??? 。??? ???? 。 、 ッ ョ??? ー、 ッ ョ ー、 ? ー、 ー?? 、 ョ 、 ?? ッ 、?ャ?ー ー 、 ゃ ???? 、 。?? ィッ ュ ッ ィッュ?ッ????ー??????????。 、??? 。? ゅ ッ っ 。????ょ 。? ．??? っ 、
（35）
???????????????????。????????? 。 っ ?っ ……。??? ッ 、??? 、 っ っ? っ??? 。 ???っ???、????っ???????? 、 ????、 、 っ ョ ョ??? 、 っ ッ ー 、「??????? 」 ? ?、 ョ??? 、????? 。 ッ、??? ?? っ 、 ゃ っ ゃ??? 、??っ 。 っ ッ?? 。 、 「 ょっ 、 ???? ? 、 っ 、?? 。 」??? ゃ??? ??? ????? ? っ 。??? っ 、 ゅ??? 、 ゅ?。?ェー ッ 、 ッ 、
ッ???????????????????????。????、??っ??????ゅ???????????????、????????。???????????っ?????? ?。 、 「 ッ? 」 ?っ??? ? ?、 ? 。??? っ 、??? ゅ??、 、 ? 。 「??? ーッ 、?? 。 「?、? 、?。? ? 」???? ? ? っ っ 、??? ? 。 っ??、?? ? ??。?? 、??? 、 っ 、?、??? ょ?? ? ? 。??? ? 、???。 ?っ??? 。 ?っ 、??? 、 ー
（36）
???っ?、????????。???????????????? ? ?、 ー 、 ??ー ?、?ッ 。 ッ ョ 、 、???、 、 ー ? っ 、??? ? 、 ー ゅ???。 ? っ 、??? 、?? ? 。??、 っ?? ッ?ョ??? ? 、 、??? ? 、? ? ? 。????? 、 、 っ ?っ?、????っ???????、?????、???????? っ?? っ 。 ??、 「 ァーッ?ョ 」?「 ? ー ゅ?? ?。???? ??っ??」 ??? ? 。 、??????? 、?? ?????。??? 、
「????」????????。「?????????」「????????っ????」「?
????????????」?「??????????????? っ 」 。 っ 」「????????? ?」「 ゃ ??????ゅ?????」 「 ? 」 「 ????? 」 、 ???。??? ? 、 ? ?????、?? ? ?。???、???? ??? 、?『 、 ? ?ッ?ョ ????、 っ 』?。??? ???、? ?っ ??????????、??? ? 、 ??? 。 ? 、 『 ??、 っ??? 、????? ? 、 ???? っ 』 っ 、?? っ ? 、 ッ ョ 、?????? 、
（37）
??????????????。??????????????????????? 、???っ 、 ? 、??? 、 っ っ?? 。???、 。 ???ゅ ?????? 、 、 、??? 、 、??? 。 、 っ???っ ? 、 、 ッ??? 、 ???? 、?。?っ っ 、 っ?? 。?? ? 、 っ 、?? 。 ゅ 、??、 ?? っ??????? ???????。 ? ???、????? 、 ?、 ? 、????、 、 、??? 、 、??。?? ? 、 っ










???????????????、??? 。 っ ???????。? 、?????? 。
??、????っ????????? ? 。? 、??ー っ ゃ???? ? 。?ょ ー???、 ? 。
??、?????????。
「??、?????っ??????」「?っ。???、??? 、 っ ??????」?????????????????。?????????????? ?。
???????? ? ?。??? ???、?っ???っ 、 ?? 。??? 。 ??? 。 っ ? 。????? ?? ー? ?????。???? っ???? っ????? ? 、???????????? 。っ?、???????、???????っ ??っ 。「??、?????????????」「?? ? っ 、???? ?? 」「??? ?っ 」 、








???????????????っ???????????、?? っ?、 っ???? ?? 。??? っ??。 ー ゃ???????、??? っ ?。 ????。? ゃ 、 っ????、??? ? 。 、???っ? 。 、??? ?、 っ??? 、
（40）
??????。??? ????????????????。????? ???。??? ?? ??????? 。?? ? 。??? っ??? 。 。??? ? ? ? 〜 ー?????? 、??? 、 、??? っっ?????っ?????、?「??、??????????っ????」??????、? ? ? っ???（? 、 ? ）、ッ??? （ ? ?っ?、 ??????????? ??? ）。
???ー?????
?????????
????? ? ー?ー 。????ュー 、???? 。 ー?、???? ? ?
??????????????、???????????????????????????。???、??ュー????? 、 ? っ 。??? 、 ー??? 、 ー??、 ? 。 ???? 、??? 、 、??? ? 。??? 、 。 、?ー ー? ー。 、 、????。 、??? ? 、??? 、「 」??? 、 ???? ? 。 、??? 。??、???。 、??? 。 。 ー 、??? っ ?? ???? 、 ???? っ 。 、 ?
（41）
??。???????????????????????????。??????????、??、???????????? ? 、 。?? 。 「 」 。?? っ?? ? 。??? 。??、 ? 、 っ 、??? 、 、?? ??? 。?「 ? 」?っ? ? 、 っ??? 。 、?? 、 、??? 。? 、??? っ ? 、??? ? 、 。 、??? 、??っ ???? ??? ??。???、??? っ??? ゃ っ 。 っ??? ? 。??? っ? 、 、 ー?。
??????????、???????、?????????ー???????。?。? ???????。??? ? ??。? ? ??? ? ??ー? 。
??????????????っ???????、??????????ー????っ?。??、????????????????? 。「????、? ? 。
??? っ 。??????????????????っ?? っ?。 ??? … 。 っ ー 、?? ??????」「???????? っ? ??。? ?
???、? ? 、???、??? ? っ 。 ー?っ? っ? ???? 。 ? 。??? ? ? ?、?? 。
（42）
????ー?????????、?ャッ??ー?????????? ? ? ?? ? 。??? っ 。 ?? ?????? 。 ?? ????????? ? 。????? 、 ?? ? ????。??ょ????? ???? ? っ 。 、? ???? 、 、
????っ?。
「????っ?????????????。?????っ?






?。??????????????????????ょ??、??????、????、｝???? ? ? 、「???」 。? ?っ???、???????っ??、????????? っ ?。?「????????????」 ?
??????っ?。?? 、? ? 、?????。????????、? ? ???????????? ?っ? 。?? っ ????。?? ?????? 「 ? ??? 」??、「 。 ょ ??ゃ 、??? ? ．??????っ???」「??? ? 、????? 」 「 ?っ??????」?。「??っ????????????」???。「???」? ? ????? っ
??。???? 。?? ? ??? 、?











????????????????????????????、???????。 ー?ー???、 ?ー?????。 ? ッ??? ? っ??????っ?。?「?????
???????????」?????????????????、??????????っ??????ッ????????? 。 ? ー 、??? ???? 。??? 「 」???? ー っ?。??? ? 、 、 （?? ） 、? ???? ????? ?? 、 、 っ???41???????????????????????????? （ ）???。 ー
???????? 。 「 」???? 。????????ュー ???????? 、????????
（44）
???????、?????????。???、??????????????、?? ? ??。? 、 ? ?? 、?????? 。??? 、 ???? ???? ー 、??? ? ー っ??? 。??????????????ー?????? ???????????????????????????? 。 っ????????????????????????? ?? 、 ?販?? ? 。? ? ?? ?? ?? ? 。 （ ） 、?? ? （
























糖度 11… 11．4 11．4 11．81L4 12．2
????、????????????????、????。??????????? ???? ュー ????????、 っ ?????? っ 。??? 、 ュー???っ 」 、 ? 、 「??? っ?? っ 。????。??? っ 」 。??? 、 「??? ? 、?????????????????、? っ 」??? 。??? 、??? 、 、??、 ??。? 、 ? っ?? ? 。???????、????????? 、? （?? ）、 ?

























380 1．7 98．0 30 ，o！
黒　砂　糖 すぐ甘さがひろがる。香が強｢。いちばんおいしかった。 352 5．0 89．7 240 0．05
白　砂　糖
i車糖・上白） いろいろと調合した味がした。








?????????、? ?????、??ー? ??? ?っ?????。?? ???? ???????っ?? っ 。???、??? 、???????????? 。?? 、???っ????????
?。????????????????????。??????????? 、 ???っ 、 ー 、????? ???? ? ??????????????? っ ??????、??? 、 っ っ??? 。 ? 、 っ 、?????、 ? 。??? 、 。 、?ー? ?????? ） （ ー 、?ゅ? ?）??? ? 。?、 （ ） ??? 、?、? ? （?）。 ? ュー 。?????、 ? ???? ?
（46）
?????ー????????、?????ー?ー????
???????????????????????????? ?、?? ョ ??????? ー??? 、? ー??? ? ?。 ー???（ ?） ???? 。???、 、 ?、???っ ? ????? ? 、 ??? っ??? ?。 、??? 、??? 。?? 、 「??っ?????????????????」?「???????? っ??? 」 っ 。??? 、?、 。?? ?? ?? ???? ? 。
????????????????????????????????、????????????????????????。???、????????? 、 、 ? 、???
???、 、ー?? ）。 っ ー???っ? ??、???????????????????? っ 、???? 、 っ??? 。 ? ? ー ー??。 「 ? 」 「ー??」 ー??? ?、 っ?。?? ?? ???? ?? ? 。 、「?? ? ????? 」 ??? 。??? 、「 、????? 。???? ? 、 っ??? っ っ ??
（47）
???ー??っ??????、??????????????????????ー っ ? 」?。? ???????、 「??? っ 」 っ?? 。????っ??????????? 、? ? ? 、???????? 、?? 。
?? ? 、 ャ （ 。??? 。?????? ）、 ォ （ ッ ー?、? 、? ォ??? ）、 （ ー 、?? ー ）、 ???? 。 ー 、 ????????? 、 ??????????? 。? ?、 、???っ? ??? ???? っ??? （ 、
????ュー??????????????????????? ）。??? ?????ュー??ッ??ー 、 ー 、?ッ?ー、?ー??、? ??っ ? ??っ??、?? ?? ?、 っ （?????????? ）? （? ）、 （??、 、 ） 、??? ? ? ?? ?? ????? っ ? ? ? ? っ 。????? ? ??? 、 。???、???????????? ? ?｝ ? 。??????? 、??? ???? ??、? （ ）
??? （? ）??? ???? ? （ ）???
（48）
????????ッ??????????????????????????????っ?????????、??????? 、???っ 、 、??? っ 。 、??? 。??? ???? 、 ? っ 。???????????? （ ） 。??っ 、??? 、 っ?????? 、 ? っ??? 、 っ 、??? 、??、??? 、???????????????? 。 、 ???? 。 、 ッ







????????????、 ??「??????? ????????????? 」 、っ?、??????????、???? ?????????。 ? ?????、 「 ? 」 「?? ? 」 「 ???? 」 っ???、 ???? ?
??。?「???」???????
???、??????????????????っ 。????? 、?? ?、 ???? 、??? っ 。
??????????????????????????。????????????????????。?????? 。
「????????（?????????????????
??? ） 。 、 ?????? 、 、??? ???? （ ー ）???、 っ ? 『 ??』??????????ッ?? ??『 ?』 『 』??? 。 ???? 、?」（『 』 ）??? 、 ??? ? 。??? ? ョ?? ー 、 、?? ? 。「??????????????『??????
??? 』 、 、????? ? 、??? ?、?? 、 ? 」（『 』 ）
（50）
??「???ー???、??????????、??????? ?っ ? ? ??、?「?? 」???? ????????。? ? ー 、??? 、 ???????????? 。?????? ?（ ッ ） っ 、 ???? 。 、 、??? 。????、? 、??? 。 、?、? ? っ 。??? ?? 。??? ? 、 ? 、??? 、 っ 。??? 、?? ．っ?。??? 「 」??? ??? ??。??????? ? 、」
?????っ??、?「?」????、???????ー????????? っ?。? ? 「 」????、 ??? 、 ?? ? ??っ?。?（『 ????』 ? 、 ）??? 、 ? ???? ? 、 ? ? 、 ???（???? ????? ? ? ? ? ???」??? 。「?????????????????????、????????? ? 、
????? ?? 、??? 。??? 、??? 、 っ? ?ゃ??、 、 、 ョ??、 ????、 っ……? ッ っ ?、 っ??? 。 ? 、????? ? 。??? …?? 」
?????????????????? ???
（51）
???????、???????????????????????????????????。????、????????????????????。???????、?????? （????、 ? 、44????????????????????????
??? 、 、 、22??? ????????
??? ?? 。 、?? 。??? 、 、 「??? 、 」???????????????????????????。???? 、 ?????、??????????、????????? 。????? ?? ????? 、 （??）??? 、 っ （??）??? 。 、 ?、??? 、 っ
???????????????????????????。 、っ????、??????? ? 、 ?
??????、??????、．????????????。???、?ョ????ー??????????????。??? ?、 ?? ??。??? ? ? ? 、 、 ??????? 。 、?????? っ 、 ?????????????っ ??（????）?、 ???? ?? ? ? 。??? っ??? ?? 、「??????っ???、???????????????
??? 、 っ????? っ 」 。?? 「 ? ?っ ょ」??? 、????? ? 、 ? ?? ???? ? 。???、 ?? ??? 。??? ー??? 、 ー 。
（52）
?????、????、???????????、?????????????????????????????、?「???? ? ? 」???? 。 ???? 。 、 ???? ? ? ? ????? っ 、?、? っ 。??? 、 「?? 」 「 ?? 、 ? 、??」 っ 。 ? 、 ?????????????、 ???????? ?? 、??? ? 。??? ? 、? 、?? 、??? ???? 」 、 「 ????」。 「?? 」、「 ? 、? ? ? ???」??、 ?????? 。 ??? 、 っ 、??。






???、 ? 、???????? 「 っ 、???」 、 ?????????「??? っ っ ?、????? ? ??
?、?????????っ???」?、?っ???????。「??」? ? ?????? 、 っ??? ??? 。???? ? 、???? 。 ???? ?? 。 、? ?????? 、 ?? ?。?「?? ? 」 「 ???? 」 「 っ??? ? 」??? 、 「??? 」 ?。??? 。????? 、??? ? 。??「 」 「 」??? ?? 、 。「??? ー」 っ???、 、??? 。?、? ? っ??? 、??っ 。 ???
（54）
?っ???????????????っ?。??????、??????? ????っ???、? ? っ ?????、? ???、 っ 。 、 「 」? ?? ? 、 「 」?? ?、「? ー ォ ?（? 〉」??。?「????」 ? 、 ????????????????、 っ ? 。????? っ ? ?????????、 ??? ? ??「? 」??? っ 、 っ??。 「 」 ー 、 「 」?? 。?? ? 、 「??? ?? 」 「?」 「 」 っ?。?「 」??? 。 ? 、??? ? ? 。?? ? ? 、 ー 。???????? ???????? ? ????? 、??? 、
???????????????、?っ??????????????????????????。????、??????? ???????っ?????? ? 、 「??????????????」?「???????????





〈????、??????????????????????????? 、 っ?、? ???????????、??? ?
??????????????。
??? ? ? 、?? ?。?? ?
??。?? ???????????ょ ??????????????? っ 。 、??? っ ょ っ 、 っ?? ゃ ?、 「 。??? ゃ ェ」?? 。 ? 、 「 ゃ 、??? 、 っ??? 」 、 ッ???、 っ っ 。 、??? 、 『 ? ゃ??? っ ョッ?? 」 っ 。??? 、っ??????、???????????、 ッ ー 、?? ???? ?、?? 。???、「 ? ……」??? 。 、?っ? っ 。
???????、?????????????????っ?ょ???????、? ? ? 。?? 、?っ??? 。 、? 、「??????? っ 」 ???、?? ?っ?。? 、?????????????。???? 、? ? っ???、?? ? 。??、 「 っ ? ゃ 」??? ??っ? ?? 。 ? 、?… ? ? 「??ゃ?」 ? ??? 。?? 、? 「 ッ??」 ? 、 「?っ? ョッ ? 」??? 、? ? ???。?? 、??
（56）
??????????、????「?っ??????ゃ?」????????、? 、 ?????? っ ??、???? ??。「????、?ょっ?????」??
????? ???????? っ 。???、 ??? 、 ー???????? 。?、 ．っ?。??? ??、「 ー ャ 」?? ?、 ? 、 ??? ??? ?、 、??? ャー ュー 、?ー??? ? 、 ?っ???。 、 ャ??。 。 。??? 。???? 。 ャー ュー??? 。 。
???、????「????ー?????? ?ー 」 ? ????、 ? 。??? ? ??っ? ???、? 。 ー?? ??????? 、?? 。 「 、??? 」
















?ー??ー????????? ?? ? ???? ?（?? ）
??????、?????????「??????」???ー??ー ??????? っ ?」??? ? 、 ? 、 、???? っ ???? 、 っ 、 っ??? 。 っ ???、?? っ?。??? 、??? っ 、 ??ッッ? ???? ? 、 っ???っ 。 ????、 ッ???? 。 ??
??????????っ??、???????「?っ??????」?っ??????????????……???????っ 。 「 ? ? っ 、 ???? ゃ 、??、 ?、? 。????? ? 、 っ??????? 。??? 「 」っ????、????????????????????????、??? ? 。????? ー 、 ッ ー??? っ 、 ー 、??ッ?、 、 「 ? 」??? ー ャ ー?。? ?、??? ……? 、??? ? ??????????? ?? ??? ? ??。??? っ 。 っ 。??? っ 。 っ??、 っ 。?っ? ? 、 っ 。「
（58）
???????????????、????????????? っ 。???」???????。??????? ??、??????? 。 ェ、 ???????。 ???? ……??? ? 。 ?……。??? っ 、 ー ー ???? っ???。 「 ?????????? ? っ 」?? ? ? 。 「っ????」???????????? 。??? 、???。 ー?ー 、??、 ??? っ 。??? っ 、?? 。 「??? ?。 ．?。? 、??? ???? ? 」 。??っ 、?





????? ??? ??』??? 、
敬子中野




??? ???? ????? ? ???ー? ー ????、 ? ? ? 、?? 。???ッ???? 、「? ????、? ? 」?っ 。 、14????????????????????? 。 ?、 ??っッ???? ????、? ??? ???? 、 、 ?
?? 、 、???????? 、???? ?? ??。 「 」 「 」 。?????『???????????
?????? 』??
??、??????
「???」??? 「 」 ???
???、? ??
??????、??????????????? 。「 ? ?、??????ッ??????っ?、 ? 、?? ? ッ ? 、?っ ??? ?? っ っ 」 。??????? ? 、 ??????? ? ッ ー 。??? ???『??????????』
??? ?、 ?
??






???、????????、? ????????????????????????（????????????っ???）????????。???? ?????????????、 ? っ?。?っ っ?????、 ? っ ???? ? ??。 っ っ 。?? 「 ?? 、? 」?? ?????。 っ 、??? っ 。 ?? ? （ ）??? っ ? 、??? っ 、??? ? 、??? ー???っ? っ 。




??? ー?????????????????????????? ?????????????、?????????? 、 ? ???? っ ? っ 。 、??? 、 …… ー?????? 、??ー ー??? 。 、 っ?。???? ー?? 、?「? 」 っ 。 ．??? っ? 、?????????? 、???????。「??、?????っ???、?っ????????? っ
??????????????????。? ?」
「?????。? っ ?」
??? 。 、 っ ．????? ? ｝??? ? っ 。 、
??????????????????????????????? っ 。?? 、 、????? ??．?っ?。 ッ 。??? 、 っ?、? ? ? ?っ?。??? ?? 、??? ? ? ? ー?????? ? 。 っ??? っ 。??? 。??? っ ???? 。 、??? っ??? 、 ー???? 。??? 、 「 ? 」?? 。??? 、 ? ??、 っ 。「????????、???????。??（??????
????? ? ?????）? 、 っ ． 。?? ゃ 。 っ
（62）







?、?っ????????? ?、??? 、?っ ? ? 。、．? 、．? ー??ー?、 ????? 、 、 ?? 。??? ?、 、 っ ー ー ー 、???? ? 、 っ ……。?? 。??? っ???? ???、 ー
???????、?????????????????????、 ? 。??? 、 、?? っ 。
「?????????????????」????っ???????、 っ っ???。
?、
????? ???????????? っ 、???????? ?っ????ー???、?っ? ????? ? ?? ゃっ ??? ? 。?? 、?? 。??? ?? 、 っ 、?????????。 ー ー ? ???? 「?? 、?っ???? ゃっ 」?? 。 「?ゃ? っ っ ? 、??っ 、??? ?っ??、 っ っ っ??? 、
〈63）
???????????????。??????、??????????っ????? ? ??? 、 ? ? 、 ．??? 、 ?、??ッ????? ? ? ょ?。?? 、 、 、??? 、 、?? ?????っ???、 ? 、 っ??? （ 、 ） 、??? っ 。 「??? ャ 」 。 「 、 ャっ?????」? ????「??????ー?????、?ー? 」 。 、?? ? っ ?? っ ?????ー?ー????? っ 、 ?? っ ??????、 ー ャ ?っ???????。?? ? ? っ ? 、??? っ ? ? 。?、??? （ ッ
??）、?ー?、?????????ゃ??????????、? ?っ ? ? 。??? 、?? ?、??? ? っ 、?????、? ゃっ ? 、?っ? 。 「 ?????????ャ??? ? 」 ?? 、??? ? っ 。 、??? ? 、 ???「 、 ー ャ??? 」????????。?っ ???「???」??? っ 、????? ? 、 ? 、??? 、 ?? 、?っ? 、 、?っ? っ 、 ャ????? ??。??ょ?? ? ? 、 「??? ? 」 、??っ （??? ?
（64）
?、???????っ????。???「??、???????っ??????、???????????????。???? ? ? っ ? 」 ? ? 。??? ょ ?「 、 、??? ッ ょ。???っ 、 っ …… 」 っ?? ?。?? 「 」 ッ 、????、 、 「 、??、 」 ． 。 ょ??? 、 っ っ ゃ??? 」 ? 、 。??? 。 ッ ゃ ゃ。???ッ 」 。「??、? ッ ?ゃ 」 、??ゃ っ ? 、 「ッ??? っ ?っ」 ??。? 、 。???????．??っ??．?。?? 、 ? ? ??っ????。?? 、 ? 。 ??ゃ??? ???っ? ? 。 ?? ?? ? 。
????????ょ??、????????????????????????????????。?ー?ー???????????っ???????????、???????????、 、 ー ?ャ? ?、??? 。 、 、??? ? 。??? ?? 。????（ ）（???） ???????????????????????? ?。 ? ?????????、????? 、??? 、









????????????? ?っ?。????????????、 ? ? 、???????
（?????????????、?????、????）???、? （ 、 ?? ）????? 、 （ ??? 、 ） 。 …?、??? ? （ ＝、? ??、? ） 、 ????????? ? ????、??????????
???、? っ 。 、?????っ? ? ?????? 、 ????????っ?????。??? 、 「?? 」
???????????、?っ??????。?????????????????????、????????。????、 ? ? ???? 。 ? 、??? ?????????。?? 、 ????????? （ ）??? 、 （????????）?? ッ ? ??、? っ 。??、 ? 、????? 、?? 、 （ ． 、 、??? ） 。?? ???? 、 「???????、 ? ? っ??ゃ 」 、 っ 。??? ? 、 「 」「??」 ???? ?っ 、? ???「 」?? ?、?????「 ? 」 、 「
（66）
???。??????????、????「????」?（???????????? ） ? ? ?、??? ? ???? 、??? っ 。 ? ????? 、 ???、???? 「 」 、 ??っ? っ 。 、???? 、????っ 、 っ 。??? ?? 「????? 」 （ ） 、、「?????????? 」 、??? 、 。 、「???????????????????????。??
????? ?? 」（ ）
「???????、?????? 。?????????? ?
????? 、 っ?? 、 っ 」（ 〉
「???????、??
??? 。 ??、 ?????? ?っ 」（ ）、





????????????? ???????????、?????????? ? 。??? 、??? 、 ???? 、??? 。??? 、 ?? ??、???? 。?? 、 。??? 、??? ｝ 。??「 ?」 ー「?ャ?????」?、?「?????????????????? 、????? 」 。
?????????????????????????? 、 ????? ??????? （? 。 、 ?．??? 、 ?????? 、 ? 。 っ ???? 、 ???? 。 、 ー??? 。?、「 」 、 ???? 。 ャッ 「 」 「??? ? 、??? 」?? 、 、??? っ 、 ー （ ）?? 。??「 ? 」 、 「 」??? 。 「 」??、 「 っ 、??、 ? 」??? 。??? ? 、 。???、
（68）
??、????????????、??????。????????????、????????????????????? ? 、 ? ??、??? ? 、 ???、 ?? ???????????? ?????????っ???、?????????????。??????? ? ?っ 。 ?????? ? 、????? ? 。 ? 、??? 。 、 。??? 、 、???。 ー ー??? っ????? ? 。?????? ?「 」?「? 、 」??? っ 。 ? ????? 、?? ???? ? 、??、 、????? っ 、
?。? ?






???????????????? ?、?「?????????????????? ? ?」???。?? （ ?? ???、 ??????? 、 ? 、??? 、?? ?。??? 、 ?? 、 、?? 、 ?? 、 ????、 ? ?、? っ 、??? 。 、??? ?? ?? 、??? 、






















? 。っ「 」、 「? ?? 、???????? ー???ー ー っ??、 ???? 、 ? ????? ? 、 っ 。??? 。?ー ー 、 ー
????????????、?ー?????????????? 。 ? ? 、?、??????????????、????????????? 。??? ?、??? ? 、??? ???????????? ? ????? 。??、?? ?? 、??? っっ???????????。??? ? 、????? 、 ????、?? ????。?????? 、 、 、?? 。 ?? 、 ? っ 、?? ???? 、 ー 。??? 、 、 、??? ー 、 「 ???? ? 」 ? 、 、????? 。 。
?????????、??????????????????、?????????????っ????っ???、????? 、 ? っ ??、? っ ? 。??? 、??? ?、 っ 。??? ? ?????、???????????、??? 。??? っ??? 。??? ?、 っ 。?、? ????????? 、? 。 ????「?????」????? 、 ? ????、 ッ っ 。????? 、? ???。?? 、????? 。
（71）
?????????????????
?????????、??????? 、 ??、 ????????? ??? ??? ? っ?ゃ??? ? 。?? ?、 ??? ? 。?? ??? 。??。?? ?? ? ??っ????、 ????????????? 。??? 「?」 ??????、? 、 ???? 、????? 、 ?
??????? ? 。?? （ ? ）?? ? 。
???（????）?、???、?? ッ? 。?? ??????っ?????っ? ?? 。?? ? （?? ? ）??、????? 、 ??? 。?「? ッ 」?? ? 、????、??。「???????、??????????、 ?、 っ?? ?、?? … 」????? ????? ?。「?????…??」????、?
????????。???、???? ???っ???……。??? 、 ? 。?? ???? ? 、???、???っ????、????????。?? （ ? ?? ）?????? 、 ??、? ? 。??、? ??? ? 。???、 ?????? 、?? ? ? ??? 、? っ??。 ? 、 ょ????、 っ?? ??
　　????????????????? 。?? ???（ ）?「? ??」 ? 。?? ?? 。?? ?? ? 。?? 。?? ? 。???。?? ??、 。?? ?（ ? ）????? ょ 。?? ?、 ? 、?? ?っ? 。 …???、 ? ???????っ?? 。? 、?? ??? ??、 ?っ??????っ???????????。 （ ?? ）
（72）
???????、????????? 。 、? っ???????。??、?????? ? 、??? ? 。?? ? 。?? ??（? ）?? っ 。???。???????? っ 、?? ?ー? ?っ??? ? ???。 っ ??っ????? ?っ???? ?っ? っ? ???ゃ ??? ? 。 、???????? ??? ?、 。????（ ）?? ?? 『?? ? 』?? 。 「????????……、????? っ ……
?っ???」??????っ???? ??。????『? ??? 』 ? ? ??? 。? ? ?『?????』 ? っ??。 ょ?? ? 。?? （???? ? ?）?? ? 、?? ? 、?っ ? ??? ??。 ? ???っ ?? 、?、 ?? っ っ??、?????ゃ???っ? ??? 。?????（? ? ）?? ?? ? 、????、 ? ? ???。?? 、?? ? （?? ?? っ?）?? ??。? 、?? ? 、
?。????（????????）?? ??「?? 」?? ．、 ? ．．???? 。 ??? 、 ? ????52??????????????
????? っ 。?「?、… 」?? ??。 「??? ????? ?」 、?? 、 。「 、??? ? ー」?? 。??? 、 ー??? 、??????? 、?????????? ??。???、?? 。????? ???? ? 、?? ? っ? 。????? 。
?????????????、「????っ??????????」
（『??????????????







「?????? 、 ? ?????????????
????????????????」 、 ?????? ??????????ッ???? ??? ェ「 」 ? 。 ???? ??? 、 ?? 、 、?? ?っ?、??????? ??、????? 。????? っ 、 ??? 、 、?っ ? ? 。っ?。??、????、?っ??????????っ? 。「??、??????????っ????、? ?っ? ょ 」
????? ? 、??????っ? 、 ? 。「? ?、 ? っ
??」????????????????????、??????????????。?っ?????????????、??????? っ っ 、 ?????? ? ??? 、 ッ??ー 。?? ? ?? ???????????????、?????? っ ? ??? ?? 、??? 。 、??? 、 「?? ? 。「????????ッ??????????、?????????
??? 、 っ 、 っ?? 」??? っ????? 、??? ?? ? ???? っ 、 、????、 。????? ー っ??? ? っ 。?? っ 、 ー ? 、??? 」 、
（74）
????っ?ょ???ー??っ??????、?????っ????? ? ? 、?「 ????ォ〜???ッ??? 」??????????っ ?? ?、??????????????????????????????っ??????、 ???? っ 。「?????????????????」?????????????????っ 。 「
?? 」 、 「 ????? ???、?」 ??、??? っ 。??? 、? ??。?? 、 ? ??? ? ? ?? ? ??? 。
「????っ?????????????、
???? ?、?? 。 ? っ?。? ? 」?? っ っ っ 、 ????? ? 。 ッ っ?? ? ??? ??? ? ? っ ? ??? 。
?????????っ????????っ??????????、?? っ ? っ 、? っ??? 、 。 ??、????? ??????????っ????????、?????????????????、????? っ 、 ???? 。 ? 。?? ?? ??????????〉 ?っ 「 」????、 ??? 「 」 ? 、 っ?? ー 。????? ? 、??。 ? ?? 、 、 ???? ? 。
????
???





???????、?????????????????、????????????????「? 」 。????? ???? 「 ?」?、???????? ???? ???? っ 、????、??? っ 。「??」??????????、??
???????「 」 ?????? ??? 」 、「???????? ??????……????? ?? ??????? ??」 。 ?? ????????「 」





?????????????????????????。???っ???????????????????????? 、 ? ????。?? ???、?? 。「???????」 、…?? っ ??????。?????、? ???。????? ?、??? っ 、???、??? 。 ? ー????? 。???っ ???、 。??? っ?、? ???? ? 。??? ? 、?っ? ? 。










????????????っ???????????????ー ー ????? ??っ?????????????っ??? っ??? ? っ
「????????」





??? 」??っ???「???????? 」 ??
















?????????????。……」?????????? ??。???????、 っ 、 ???????。???「????」???????、???? ッ?? っ 。??? っ 、??? 、?? ? ? っ ?っ??? 。 、????、? ? 、?? ? 。 、? ???????? ? 、??? ? 。?、? ? 、?ー??? 。 ー??? ???? 。??? っ ????? っ 。
???????、??????、??????????????????っ????。????、? ???? っ 。??? ? 、 、??? っ 、 、??? 、 ????。 ??????? ???ー?ィ ッ 、??、 っ 、??? ? 。?っ? 、 っ?? ? 、 ?。?? ???? ? 、??? ?「?っ???????っ???。????っ???????? ?」? ?、??????? 、





????ー?、?????????っ??????。????、???? ???? っ ???? ???? 。 ー ー ??????、 ? 。?、? ょ ???っ? 、 ???、??????? ?????。……??っ 、?? ……。???、 ??? ??っ??。? ?? 、 ッ?。? ? っ 。??ー ッ??? ? ???? 。 ??????。 、 ??? 、?っ? 。?? ? 。 っ






















?????っ?ゃ????????????? っ???。?? ??、?? ??????????（ ）???、 ?（???）。?????????????????? ?? ??、 ッ?? ??? ? 。
?? ?、 ? ?? ? ??? ? っ?。? 、??
?????????????????????? ー?? 。??? ?????? 、???????、????〜???????




?ャー?????????、?っ???????? ? ??? 、 ????? ? 。?????、 ??ー?（??? ） 「 ??? ? ? ??? 」?? ? 、 ??? 。? ??、 「 」??????????? ? ?????? っ ??? 。?????、????? ? 、????? ???? 。?
?????????????「??ー?ャ????? ? ? ????」??? 、
????????????、??????????????。「??、????っ??、??
????? 、 」??ッ ー ???、 「?? ??? 、??? ? っ?（ 〉」 ィー?ー。?? ??? ?? 。?? 、 「?」???っ??ャ??ー （?? ? 。 ??? 、? ? 。??????。?? ?? ? 、?? ??? ? 、 ャー?? ??? ー （?ー ? ）??????? 。（? ?）
????????? ????? ?? ??? ? ー ???。 ?? ??? ゃ 、??? 。 ??? 「 ? ? 」。?? ? 「 」??? 。 、?? 」?? 、 「???? ?? 」 。?? 「 」?? 。?「? ー?? ? 」「 ?。?? ?っ ー?? ? 」。 、??? ??? っ 、?? ?? ? っ?? ? 。 「???
??????。????っ???」?????????????? ? 。??????????? ??? 。 ???? ?? ? ???? ? 、??????? ゃっ?? 。
??????????????????????









?????????????、??????????、???????????????。?っ???ッ??????????????、 ー 、 っ?。 ?? 「 」????????、???? ??「? 」 。 ー????? 、 》 》 。????????????????????????????????????????????????????? ー ッ ??? 、?? 。 ? ……??、 ?、? ー 。「??、??」????????????「??、????????」????? 。?? ?? 、????? っ 。
????????????? 、 、 「????」 ? ??っ???????? 、 。「? ?? ? ? 」 「 ?????
????? 」。 ?? 。 、????? 。 、 ー 、
??????????????????っ?。?「???????」??、 、 っ 。 ?、?「? 、 、?? ???」???っ???? ???、?? ?」????、??? 、 ……。??? ー? ? ? ? っ ? 、?? ??? 、 ー ィー? ?、?????? 、 ?? ?? ??? ???? ??? ??? ?? っ 。?? ? 、 ー?っ 。 、?? 「??? 」 ? 。??? ? 〜 「 」??? 、 、?? ? 。 。?? ? 、 「?? ? 」 ??? 。?、 ?? ? ??? 。 っ?? ???? ? ょ 。??、 ? 。 ャ ャ 。?? ? 、 、
???????????????????????
??? っ 「 」 。 、?? 、 っ
（84）
??。???「????」?????、?「??????」????????、???????。?????? ???、??????????????? 、 ? 。? 、??????? ???っ?、????? ? ?ー? 、 。??? ?、 「 」 ? ? ???? 。 ー ッ 、「????? 」 っ?? ?? 。 、???? 「 ? ???」 、 、 「 」 。?? ? ??? 、 、??、 ? っ っ 。 ???、 ??? ?、 、 ? 。?? ? ? 、??? ー っ??? ?? ? っ 。 「??? 」?「???」 ?? ????? ?「 」 …… 、????? 。 ? ッ?「??? 」。?? ? ??、?? ? っ 。?? ? ? っ 、 っ??、 ?? ?。?? ? 、 ??? ? ? 。
?????????????????、?????っ???????。?????????????、???????っ???????? ? 、 。??? ? 、 ッ 。?? 、 ? っ 。 、??? ? 、 。 ??っ 、 、 。?? 、? 、 。?? ? ?? 、 、??????????、? ? ???????????っ??????? ?、 。「??????、?????????っ?。???、??????っ???? 、 ? ェー???? っ 。 、 、????????????????? っ 、






???。???「????????????? 、? ??、 ??? ??? ??? 。 、 「 ???????、??? ? ??? 」 、?? 、 「 ? 」?? ??? ? 。???、 ??????、? ??。〉
?????????????????っ??? 、?? ?????????? ?????????????? 、 ?????? ? 。?、 ???? ????? 。??????????、??????。 、?? 、
????????????、???????? 。?、 ??????????? ??? ?? 、 ．??????、????????????? 、 ??? 。?、 ????????、?? ?? 、 っ
?? ? ???? 。??? 、 ???????????? 。
??????????????????、???、??????????、??????? 。?? 、??? ? ? 。 ?????? 、 、
?????????????。?（???）
?〈「 」?? ?? 、?? ????? ?。
?????、????????????。〉??????????????????、?? ?? っ?????、?? 、 ????? ? 。?、??? ? 、 ???????。?、? ? 「 」 ??? 、?? ? 。?、? ? 、????? ???? ???? 、 。（?、??）









????? ?? ー（ ）?（ ? ）????????? っ?? ???? ???????? ?? ? ー（ 。?? ??? ー ）?? ?? 、?? ー 、 ?
??????????（?????。???。。????? 『 ? ?? ???? ? 』 ? ? ?
。?????????????????、?
???? ? 「?? 」。 、 ? ??? 、 ??? ? ????。 、 ? 、?? ?? …… ? ?
???。??????? 、
????? ?????????、???????? ?。?〈??〉????? ??
????? ??（ ）???? ? ?????? ?
33???????????
??????「 ? ????」??? ?????? ? ??
?「???????」??? 、???











??????????〈???。????〉?「 、 ? ?、????????????。????????? 、?? ??、??????????????。?? 、??、 ? 、?? っ?? 」????? ??? 。「?????????????。?????
?????っ 、 ? 、?? ?っ?? っっ????????。??????????
?????、???????????っ??っ???????????。????????????????????????????? 、?? ???、 ??。? 、 、?????? 」?? ?、 、 、 、ー? 、 ? ? ……??? ? 、?? っ?? ?。 ? っ?? ? ? 、??? っ ??? 。 、 。?? ? （? ）?? ? ? 〈 ? 〉???? 、 ?????。 ?ー? ? 、??? ?（? ヶ ?）、?? 。?? 「
???」??????、??ュ????ー?????っ????????????、???????????????っ???????? 、??、?? ???? っ ??? 。?? ? ? ー???。?? ょ 。??? ? っ?、?????????? 。 ??? ゃ 、?ー??? ??? っ 、??、 ??? ??、 ? ??? ??? ? 。????? ??????。??? 、 ???? ?? ??。 （ ）
（88）
?????????????〈?????〉?? ??、??????? ? 、?? ?、 ? ? ???????? っ?? 。??、 ? ?? ??ー????????? ー ッ ー?????ィ ?????????、?????、?? っ?? ? 。?? ー 「?? ? 。 ー?? ? 」 、??ー ー????? 、?? ???? ? ??? ????ィ?? 、??? ッ?、 。??ッ ッ ー 、 ー??、????????っ????????? ??、? ??? っ?? ? ー ?
?????、???????????????? ? 「?? ??」??「??? 」??? 、 。?? 。?? ? 、 ? 。??? ッ ー 、??? 、 ?????? 。 「 ?? 」 、?????????、 ??????? ????? 。「?????????????」?、??ィ???? ?????????。
??? っ 、?? ?、?????? ? 、 ??ィ? 、 ィ?? ??っ ? ???、 ? ? 。?? ? 。?、? ? 、 っ??? 「 」 ? っ?。?? ?? ? 、
???、????????。?? ? 、 ??????。?? ?「 ?」 ????? 、?っ? ???? 。???、 ? 。 「?? ー 」 ? ???? ? 。 ??????? 。?? ?? ?? ?? 。「『??????????っ??』????
????? 。 、?ょ??? ? っ?? ? っ ????????。? ????? ? 。????? ??? 。 っ?? 」?????っ?ゃ ??? 、 ??????? ? ? （?? ）??? ??? ? 〜?? （? ?? ? ?
〈89）
???????
?????、??????????? ????????????????????????????????????????????? 「???? ??????? 」? ー ー????? 。???ュー?ー???????????、????? ??? 、 、??ー?? ??? っ?? 、? ?
?? ?。????????? ?? ュー ー?? ??? ー?? ??? 、?
????、????、??????? ????「?????????? 、??、 」??、 ? ???? ? ? 、?? ??? ??? ??? 、?? ? ??? ?? 。?? ? ? 、?? ???。? ??? ? 、?? ?? ュー ー?? っ
????、???????、???? ? ??ィー ッ ???? 、「????????????????? 」 ???。 ー ???、?? ?? ュー ー?? ? っ?? ? 。?? ?、 ? 、?? ? 、?? ? 。 （ ?）
??????? 、 ???。?? ?っ ょ 、??、??…… 、??っ ? （?? ……） っ っ????。??? 「? 、???、? っ ??? 「 ?、 ッュ??????????」???????? ?。
?? （ ? ?）???? ? 、
??????????????????。?????????っ????????ー???????????。
?????、? 、?? ??? ??? 。?? 「 」??…、 「?」??。?? ??? 、? ? ?、?? ? 。 ??? ? ??? ?（ ）?? （? ）?? ?????、????? 、??? ?? 、????????????、ょ???? 。 ????????? っ 、 ?????? っ 、??? っ
（90）
?????????……。???????????っ?、??? 、 ??? ? っ 。??????????????、?? ???? ? 。?? ???、 ェ?? ??? ? 。????、 ?? ???? 、??ー 、 ょっ ???? 。? ? ????。 ??? ? ????っ??? 。????????っ? っ???っ 、 、????? ? ー??、｝?、 ? ??? ? ……。 ???? ?
???っ??????????、?? 。（ ）??? 「? ???? 」 、?? ? ?????? ? 。 ???? ? っ?
「??????????????
?? ? （??、? ?? ? ） 、??? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ? ? 、?????っ?。?? ?? ? 、?? ???、 ?? 、??? 、?っ?? ?? 。?? ? （ ）?? ? 「 ???? 」?? ? 、
??。??っ?????ー????? ? 。??? ??????、????? ?? ?。????? ?っ? 。 （???????）????? 、?? 、? ー?? ???、 （ ）?? ????????? ??? ? ??? ? 。?? ? 。??（ ）?? ー???????????ー?。??? 、 「???? 」?? ?「 ????? 」「? 」 ????、??????? 。?? っ ??????? っ?? 、 「???」? 。????? ???、???????????? ?
??、??????????????????（?）?、???????? ?、 ょ ? ? 。?? ??っ?? ー??? ー?? ??? ョ ??ョ????? ? ー?? 、 ???、 ? ? ?????、? 、?? 、??? 、（?）。?????、 ???、?、 「? っ 」?? ??????? ?? ?ッ ?????? ??? ー ー??「 」 ??? （ ）
（91）
????????? ? 、????（???????? ??? ? ? ???? ? 、「???? ?? 」 、 ?????? 、 ?「? 」?? ?、「?? っ 」 っ?、 ? ?「??」 ???、?????「?????」???。? ? ?「????? ?? 」（ ?）??、???「 っ 」 「?? ?? ?」「 ????」? 。 ? 、????????? ? ????? 、?? っ?。 （ ）?? ? ? （「???????????????????????? 」 ー 「??」 ー 。 ?
??????????????、???????????????、?????????????????、????????????? 。?? 、?? ?。 （ ）??? ? ー （ ）「???????」???????????
????? 、? ??? 、 。?? ー???「 ッ 」 、?? ? 、?? ??? ? ー 。「?? ? 」 「 ーー?」??、?????っ?? ー 、???? 。 「 」 、?????? ? ?? ??、????? 、?。??? 、 、
??、???????????????。?? ? （ ）?? ? 、 （ ）?? ???????? ??? ??????????????? っ 、???? っ 。 「?? ? ? ?」 ????、?? 、 「?? 」? ?、「 ?????? 」 、「 、?????????????????????? っ? っ 」?? ? 。 「?? 」 ???」 ????? 「 っ 」。????? ???????っ?? 。 （??? ．）?「 ?? 」 ー （ ??? ??? ?? ー 、????? （ ）??ー ー 「 ? 」?? 。 ? 、??? 、?? 、 ? っ ?
（92）
??????????、??????????? ー ー 、?「?? ??????????」??????? 。 、 っ?? ? っ?? ?「???????ー?????」?????ー????っ? 。 （ ）????? （ ??????っ 「??」 、 ???? 、 、 ??、?? ?? 、 ?っ?????。????、??、????????? ??? っ 。 ? ??? 、 「?? ????、?、 ? ?、?? ?っ 。??? ??、?っ 」? 。 （ ）?? 「? ?」 （?? ?
???、?????????????????「 ???? 」 ? 、 「
??????????????（?????
??）?? ? 。????? 、??? ? 、?? 、?? ?????????。 （ ）?? （ 「???」 ）??? 、??????、????????????????? っ 。 、?????、 、 、?? ?、 っ 。????、 「 」?? ?? 。????? ?? （ ）?? （?? ）?、 ????ー ? 、?、 ??
????????????、??????、?????????、???? 。 、??ー ???????????? ???? ????????? 。 （ ）?? 「? 」 （????? 「???、?? ?? ? 」?「???????????????????」???
????、 「 ?? 」???、?っ っ?、 ? ???｝ 「 」??? 。「???? ? ?っ ???」?? ? 「?」。 ? ー 、?? ?、「 ????? ? 。 、 ???? ????」 。 、 、?、 、??、? 、 、?? ? ? 。 （ ）
（93）







































































































































































??????????、?? ? ?? ??? ? ??? ? 。「 ?ゃ??? ???、????????。 ? ? ??? っ?、 ゃっ????????」??????????。? ??? 、 ? ??? ? 、?????ー??っ????……。?（??）










????????????ー?、 っ??? 、 、?? ????????。??、??????、 ??????? ? 。?? ? ゅ?? ??。 ? 、??ー、???、 。????（??? ）。?????。 ?（ ）










































































































































































































































































　　　　浅野八代書店 ??????、?? ?? ?????? ??? ??? ??????
　いつみ書店、紀伊國屋書店
竹　　原　草間書店
福　　山　岡田書店
観音寺タカハシ書店
高　　松松岡書店
　　　　みやたけ書店
徳島雄徳堂徳野書店
　　　　ブックスエミール
土佐山田　依光書店
北九州　北九州書店、白石書店、
　　　　黒崎ひとつりわB．C
福　　岡　金文堂、積文館、金
　進堂
二日市丸山スコーレ店
直方みやはら書店
大牟田　金善堂
筑　　後　吉田書店
大　　川　山口書店
粕屋町尾崎堂書店
唐　　津　まつら書店
佐　　賀　金華堂
長崎好文堂、童話館
佐世保晶晶書店、金明堂
熊　　本　教育文化用品KK、
　　　　三章文庫
延　　岡　池田書店
大　　分　叢書堂、今村書店
志布志スズキ書店
鹿児島　加世田書店
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、岩
　手大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、茨城
　大学、埼玉大学、芝浦工大学、
　日本女子大学、東京大学、東
　京家政大学、成践大学、横浜
　国立大学、山梨大学、愛知教
　育大学、信州大学、金沢大学、
　大阪市立大学、立命館大学、
　宮崎大学、高知大学、香川大
　学、鳴門教育大学、琉球大学
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本読は書店購入かできます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さい。
